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Forschungsprojekte des Kuratoriums fur Forschung
im Kusteningenieurwesen - Ruckblick und Ausblick
VOn PETER PETERSEN
Zusammenfassung
Das KFKI wurde 1973 gegrandet. Ein Ruckblick zeigt, dail im Bereich der Hydrologie und
z.T. der Morphologie ein breires Grundlagenwissen geschaffen wurde. Wesentliche Aufgaben der
Zukunft werden darin gesehen, das erarbeirece Wissen verfugbar zu lialten, Entscheidungsgrund-
lagen far Eingriffe und Regelungen im Kustenbereich zu liefern und die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen national und international zu pflegen. Die Einrichrung des KFKI hat sich
bewairt.
Summary
The KFKI gas fo=ded in 1973. A review of post history shows tbat K broad range of basic
kn=ledge bas been obtaned in the areas of hydrology and moqhology. Important tasks for the
fatme &·re to keep tbe state of knoreledge readily accessable, to develop g*idelines for decision
making in construction and control measures in t/ie coastal area and to pur·sue cooperation goitb
other national and international institwtes. Tbe founding of tbe KFKI bas been determined to be
'Ivell justified.
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1. Zur Vorgeschichre des KFKI
Das Bestreben, die Forschung im Kusteningenieurwesen institurionell Zu koordinieren
und durch gegenseitige Beratung zu befruchten, isi uber ein halbes Jahrhundert ah. Zur
Untersrutzung des 10-Jahres-Planes fur Kustenschutz, Landgewinnung und Wasserwirtschaft
schuf das Oberprlsidium der Provinz Schleswig-Holstein 1934 einen „AusschuB far Untersu-
chungen an der schleswig-holsteinischen Westkuste". Im Jahre 1941 wurde unter Federfuh-
rung des Reichsernihrungsministers, Abteilung Wasserwirtschaft, der „AusschuE fur For-
schungsarbeiten in der Deurschen Bucht" ins Leben gerufen. 1949 folgte datin der KUSTEN-
AUSSCHUSS NORD- UND OSTSEE, in dem sich die Wasser- und Schiffahrts-, Wasserwirt-
schafts- und Hafenverwalrungen des Bundes und der Kustenlbnder, die von ihnen eingerichte-
ten wissenschaftlichen Institute und die Hochschulen in Hamburg, Hannover und Kiel zu
gemeinsamer Arbet auf freiwilliger Grundlage zusammenschlossen.
Grundlage dieses Zusammenschlusses war die Kennmis von der labilen Natur der
Seekusten, die zur Folge hat, daB sich naturliche oder k nstliche Anderungen einer EinfluB-
gr6Be oder an einer Stelle weitrtumig und vielfdltig auswirken 1(6nnen. Daneben bestand das
Bestreben, Bauwerke im Kiistenbereich zweckmi:Big, dauerhaft und wirtschaftlich zu errich-
ten und zu betreiben. Es erschien daliei zweckm Big, mdglichst alle Kenninisse aus dem
Bereich der Kasrenforschung verfugbar zu haben und Forschungsvorhaben aufeinander
abzustimmen (AGATZ u. GAYE, 1952).
1973 trat an die Stelle des Kustenausschusses aufgrund eines Venvaltungsablcommens
zwischen der Bundesrepublik Deurschland und den vier Kustenliindern das KURATORIUM
FUR FORSCHUNG IM KOSTENINGENIEURWESEN (KFKI). Seitens des Bundes sind die
Ministerien kir Verkehr, fur Ernihrung, Landwirtschaft und Forsren sowie fur Forschung
und Technologie, seitens der L ider die far die Kustenforschung Zustdndigen Ministerien und
Senatoren vertreten. Durch die Grandung dieses Kuratoriums wurde insofern ein neuer
Akzent in der Kastenforschung geserzt, ali es sich nicht nur die gegenseitige Beratung zur
Aufgabe gestellt hat, sondern durch die angeschlossenen Dienststellen gemeinschaftlich
Forschungsprojeite ausfuhren lassen und gezielt finanzieren will. Daraber hinaus sieht es das
KFKI als seine Aufgabe an, die Zusammenarbeit mit anderen Fachgremien, insbesondere auch
im internationaten Bereich, zu furdern (ROHDE, 1979).
2. Bisherige Forschungsarbeiten des KFKI
In dei·n Verwaltungsabkommen fiber die gemeinsame Durchfuhrung von Aufgaben der
Kustenforschung, in Kraft getreten am 1. Mdrz 1973, wird ausgefuhrt
.Das Erkennen und maglichst weitgeliende Beherrschen der Naturvorginge an den
Kusten und im Kistenvorfeld ist eine bedeutende ubergeordnere Aufgabe, die im Rahmen der
Kusrenforschung beliandeli werden soll. Dabei sind alle naturlichen Vorghnge und Eigen-
schaften der Gewdsser in ihren Mundungsgebieten und des Kustenmeeres sowie der zur
Hohen See anschlieBenden Zonen mir ingenieur- und naturwissenschaftlichen Methoden zu
erforschen." Gemi£ Verwaltungsabkommen beraten Bund und Kustenl nder in der Deua
schen Kommission fur Ozeanographie das Sachprogramm der Kastenforschung und seine
Ergebnisse. Aufbauend auf Planungsuntersuchungen des Ausschusses Kilsrenforschung der
Deutschen Kommission fur Ozeanograhie hat 1971 der Bundesminister fur Bildung und
Wissenschaft ein „Untersuchungspi-ogramm zur Kustenforschung" herausgegeben CBMEW,
1971). Dieses Programm ist untergliederr in die Abschnitte
1
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I. Untersuchung der riumlichen und zeitlichen Verteilung der Wasserst de
II. Untersuchungen der StrBmungsverh nisse
III. Untersuchung von Seegang und Brandung
IV. Untersuchungen uber die Sandbewegung
V. Untersuchung morphologischer Gestalaingsvorginge
Wenngleich dieses Programm nichz ein spezielles Programm fur die KFKI-Forschung ist, so
kann es doch weitgehend als deren Grundiage angesehen werden.
Seit 1973 wurden im Rahmen der Arbeit des KFKI rund 20 Einzelprojekre abgeschlossen,
sechs weitere Forschungsvorhaben laufen zur Zeit. Die Vorhaben wurden zum Teit allein von
den Fachverwaltungen finanziert, uberwiegend jedoch mit erheblichen Mitteln des BMFT
finanziell gef6rdert. Anhand des „Untersuchungsprogramms zur KBstenforschung" werden
die gewonnenen Erkenntnisse aufgefiihrt:
I. Untersuchung der rtumlichen und zeitlichen Verteilung der Wasserstinde
Ein Gerat zur kontinuierlichen Wasserstandsmessung mit Hilfe des Echolotverfahrens
wurde bis zum praxisreifen Einsatz erprobt und wird heure vielfiltig eingesetzt. Das im
Programm vorgesehene Netz von Pegeln an der 10-m-·Tiefenlinie in der Deutschen Bucht und
die Entwicklung eines geeigneten Gerates mit Datenfernubertragung wurden aus Kostengran-
den nicht verwirklicht. Es ist auch mdglicherweise in diesem Umfange nicht erforderlich.
Durch die systemarische Auswertung zahlreicher befristet betriebener Peget konnte im
Rahmen der Projekte „Tide- und Sturmflutentwicklung" und „Tide- und Windsmuenmick-
lung" ein guter Uberblick uber die rdumliche und zeirliclie Verteilung der Wasserstdnde im
tfustennahen Bereich der Deutschen Bucht erarbeitet werden. Isolinien fur gleiche Wasser-
stdnde und die Eintrittszeiten von MTliw und MTnw vermitteln einen guten Einblick iii die
Tidedynamik an der Kuste (SIEFERT U. L SEN, 1985). Ober die Entwicklung und den Ablauf
von Sturmfluten in Ems, Weser und Elbe wurden ebenfalls sichere Erkenntnisse gewonnen,
die Basis fur ein praktikables Sturmflutvorhersagesystem wurden (SIEFERT u. LASSEN, 1986).
Neue Einblicke in das Tidegeschehen hat die vergleichsweise zeitaufwendige Ermittlung des
Tidemittelwassers ergebeii. Sie vermittek nicht nur neue Aspekre bei der Beurteilung des
sblcularen Meeresspiegelanstiegs, sondern scheint aucti ein wertvolles Hilfsmittel bei der
Uberprtifung des Bezugshorizonts von Pegeln zu sein (LASSEN, 1989).
Interessante Einblicke in die in der letzten Zeit verstirkt in den Mittelpunkt des Interesses
getrerene silculare Meeresspiegelinderung vermittelt auch das noch laufende Projekt „Wasser-
standsentwicklung in der Deutschen Buchr" (JENSEN, MCGGE u. VIsscHER, 1988). Im Rahmen
dieses Projekies werden mit Hilfe Statistischer Methoden vornehmlich die Tidehoch- und
Tideniedrigwasserstdnde analysiert, woraus sich neue Aspekte fur die Interpretation von
periodischen Entwicklungen und Trends ergeben.
II. Untersuchungen der Strdmungsverhditnisse
Im Rahmen von Str6mungsme programmen wurden Kenntnisse dber die Str8mungsver-
hilmisse im kastennahen Bereich der Deutschen Bucht gewonnen oder untermauert. Trift-
strdme, auch windabhdngig, wurden kartenmjEig dargestellt (SIEFERT, FAHSE, GARTNER u.
NIEMEYER, 1986). In einem hydrodynamisch-numerischen Modell der Deutschen Bucht mit
Regionalmodellen fur Nordfriesland, die Innere Deutsche Bucht und Ostfriesland wurden
Wasserstdnde und Strumungen simuliert (LucK et at., 1983, 1984). Die im Forschungspro-
3
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gramm empfohlenen Uncersuchungen von Schichtungseffekren wurden im Rahmen des KFKI
bisher nicht systematisch durchgefuhrt.
III. Unrersuchung von Seegang und Brandung
Im Rahmen von regionalen Forschungsprogrammen in den Bereichen der AuBenweser,
der Jade und der Osrfriesischen Inseln wurden wertvolle Kenntnisse uber den Ausgangssee-
gang, die Seegangsdimpfung im Flachwasserbereich bzw. in den Seegarts und die Flkhenbela-
stung durch Seegarig gewonnen (YsIER, 1979; BARTHEL, 1979, 1985; NIEMEYER, 1983, 1986).
Aufbauend auf den im KFKI-Projekt gewonnenen Daten wurden weitergehende Untersu
chungen zur Energieumwandlung auf dem Riffbogen mir einem Vergleich zwischen Ost- und
Westfriesischen Inseln (NIEMEYER, 1987) und uber die Rolle des Seegangs bei Sedimenrvercei-
lung und Biotopzonierung in Warrgebieten (NIEMEYER, 1987) vorgenommen. Im Rahmen
eines jetzt laufenden Projektes „Seegang und Bemessung von Seegang im Kustenvorfeld der
Deurschen Bucht und in den Astuaren", im Rahmen dessen auch eine Seegangsmodellierung
vorgenommen wird, wird der ganze kustennalie Bereich der Deutschen Bucht einbezogen.
Forschungsvorhaben Uber die Brandung sind im Rahmen des KFKI bisher nicht abgeschlos-
sen worden. Im Rahmen des Projekies „Wechselwirkung zwischen Kustenbauwerken und
mariner Umwek" (Norderney) und des auBerhalb des KFKI laufenden Forschungsvorhabens
zur Oprimierung des Kustenschutzes vor Sylt wird jedoch die Brandung als Belastungs- und
Transportgrd£e erforscht.
IV. Unrersuchungen uber die Sandbewegung
Das Forschungsprogramm enthilt vornehmlich die Empfehlung, die Sandbewegung als
physikalisches Problem zu erforschen. Es wird ausdrucklich auf die Komplexitbt der Vor-
gdnge hingewiesen. Auf die Voraussetzung der Entwicklung geeigneter Methoden und
Gerate, besonders fur die Messung des an der Sohle transporrierten Materials, wird hinge-
wiesen.
Im Rahmen der KFKI-Forschung wurden Schlickeigenschaften bestimmt, und es wurde
versucht, MeEgerite und Strategien zu entwickeln (CHRISTIANSEN et al., 1985). Ober das
Projekt „Schlicksedimentation Nordseekuste" wurde in insgesamt 28 Einzelberichren
Rechenschaft abgelegt. Hieraus gelit hervor, daB zahlreiche Einzelkenntnisse uber die
Beschaffenheit, die Bildung und den Transport von Schlick gewonnen wurden, daB jedoch ein
umfassender Kenntnisstand uber Schlickbildung, Sedimentation, Resuspension und Transport
derzeir nicht vorhanden ist, weshalb sich dieses Phbnomen auch einer mathematischen
Modellierung noch weitgehend entzieht. Kennrnisse uber die Sedimentbewegung wurden im
Rahmen des Projekres Tiefenstabilisierung von Autientiefs gewonnen und hinsichrlich der
M6glichkeiten von Spulung und DurchfluBsteuerung bei Aulentiefs in der Praxis verwerret
(ERCHINGER, COLDEWEY U. PROBST, 1986, 1988; RENGER u. BEDNARczyK, 1986). Eine
wesentliche Kenntnis aus den Untersuchungen ist, dail Schwebstofftranspors im Kustenbe
reich nicht als stationdres Problem behandelt warden kann, sondern daft Bescbleunigungsvor-
gbnge klein- und grofiriumig eine wesentliche Rolle spielen.
Forschungen im SiIine des Untersuchungsprogrammes wurden im Rahmen der KFKI-
Arbeit nicht geziek durchgefuhrt, sind jedoch Gegenstand der bereirs erwihnren Porschungs-
vorhaben vor Norderney und Sylt.
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5V. Unrersuchung morphologischer Gestaltungsvorgdnge
Die im Untersuchungsprogramm genannte Aufgabe einer systematischen ropographi-
schen Aufnahme des Kustenvoifeldes ist Weitestgehend erfullt. Mit dem Kusrenkarrenwerk
wurde eine sehr gute kai·tographische Grundlage geschaffen (BETTAc, SCHLEIDER u. SINDERN,
1984). Die turnusm Bige Wiederholungsvermessung ist inzwischen Gegenstand der Abstim-
mung zwischen den Verwalmngen und nicht mehr Forschungsgegenstand. Dies schlieBt nicht
aus, daB im Bereich der Methodik der Datenerhebung und der Datenauswertung noch
Forschungsbedarf bestehr. Ein Beispiel hierfur ist das laufende Projekt „Digitales Gel indemo-
dell Kuste", im Rahmen dessen versucht wird, aus den Melidaten wekgehend automatisierr
Hdhen- und Tiefenpldne zu zeichnen und Massenbilanzen durchzufuhren.
Im Rahmen des KFKI-Projektes „Morphologische Analysen Nordseekiiste" (MORAN)
wurde ein Ansatz entwickelt und erprobt, mit Hilte dessen Materialums tze im Wattenmeer
regional quantifiziert und vergleichbar gemacht und ebenso Entwicklungstendenzen quantifi-
ziert werden kbnnen (SIEFERT, 1987; SIEFERT U. LASSEN, 1987).
3. VersucheinerAnalyseder KFKI-Forschung
3.1 Institutionelles
Die KFKI-Forschung ist durch folgende Kriterien geprigt:
- Durcl die finanzielle Fdrderung durch den BMFT werden viele Forschungsvorhaben
uberhaupt erst muglich.
- Wegen der mit Frisren versehenen Bereitsrellung von Fdrdermitteln genie£en KFKI-
Vorhaben einen gewissen Vorrang im Rahmen der Arbeit der beteiligren Dienststellen.
- Die Zusammenarbeit im KFKI erm6glicht oder erleichtert zumindest die aberregionale
Arbeit und die Zusammeiiarbeit zwischen Dienstsrellen verschiedener Verwaltungen.
- Durch die regelm Gige Begleitung der Projekte durch Projektgruppen, die auch von  cht
am Projekt beteiligten Verwaltungen besetzt werden, flielen verfugbare Kenntnisse und
Erfahrungen in das jeweilige Projekt ein.
- Die Zusammenarbeir mit anderen Forschungsstellen, insbesondere im internationalen
Bereich, wird durch das KFKI gef6rdert und durch die Aufgaben und Kontakre des BMFT-
Vertreters im KFKI untersditzt.
Probleme bei der Abwicklung von Forschungsvorhaben sind, wenn sie auftreten, nicht auf das
KFKI zuruckzufuhren, sondern haben trotz der Arbeit des KFKI noch nicht behoben werden
kilnnen. Dies gilt etwa fur die Bereitstellung und weitere Pflege von Methoden, Instrumenten
und Daren der Forschungsvorhaben.
Die Zusammenarbeit im KFKI hat sich also in der praktizierten Form zweifellos
bewiihrt.
3.2 Thematisches
Im Bereich der hydrologischen Untersuchungen isr eine gute Basis von Kenntnissen
geschaffen wordeii (Wasserstdnde, Strdmungen) oder im Rahmen eines laufenden Vorhabens
zu erwarten (Seegangsprogramm). Forschungsbedarf besteht zum Teil noch far regionale
Besonderheiren (z. B. Umstr6mung von Inselenden), im analytischen und interpretierenden
Bereich (z. B. Elimination periodischer und mereorologischer Einflusse auf die Wasserstdnde
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zur Verfeinerung von Trendberechnungen) und hinsichtlich der Gesralrungsvorginge (z. B.
Brandung, Sedimenttransport). Noch nicht resrlos gelilst ist auch das Problem der digitalen
Datenerfassung oder Digitalisierung analoger Datenaufzeichnungen.
Im Beteich der ropographischen Untersuchungen ist ebenfalls eine gute Basis an Kennt-
nissen geschaffen. Forischritte sind hier noch anzustreben hinsichtlich der schnelleren (synop-
tischen) Datenerhebung und der Automatisierung der Datendarstellung und -auswerrung.
Im Bereich der morphologischen Gestaltungsvorg nge besteht zweifellos noch der gr6Bte
Forschungsbedarf. Dies ist nicht verwunderlich, weil dieser Bereich am kompliziertesten ist.
Einerseirs uberlagern sicli hier kleinriumige (Wellen) und grotiriumige (Stromung) Vorg nge,
die wiederum voneinander und von der wechselnden Wasserriefe und der topographischen
Form abhangig sind, ganz abgesehen vom Energieeinrrag. Andererseirs sind die widersrehen-
den Krbfre nicht nur von Korngrdhe und Form, sondern auch von der Maverialbeschaffenheit
und nicht zuletzt von biologischen Einflfissen abhangig.
4. Kunftiger Forschungsbedarf
Im Verwaltungsabkommen wird das Erkennen und mdglichst weitgehende Beherrschen
der Naturvorgdnge an den Kusten und im Kustenvorfeld als bedeutende ubergeordnete
Aufgabe der Kusteliforschung bezeichnet. Dabei durfte das Streben im Vordergrund gestan-
den haben, Leben, Gesundheit und Eigentum des Menschen zu schutzen, die Bewirrschafrung
landwirtschaftlicher Nuzzflichen zu erleichtern und die Sicherheit und Leichtigkeit des
Schiffsverkehrs sicherzustellen. Daneben hat sich in jungerer Zeit der Schuzz der Natur als
immer wichriger werdendes Anliegen gestellt. Dies bedeuter, dali bei baulichen und betriebli-
chen Mabnahmen Auswirkungen auf die narirliche Besiedlung im aquarischen wie im
terrestrischen Bereich zu berucksichrigen sind, da£ sogar die Initiative far Kustenforschung
von den Belangen des Naturschurzes ausgehen kann. Daneben hat die Kustenforschung zur
Beantwortung von Fragen hinsichilich der Ausbreirung von Schadstoffen beizurragen.
Die Aufgabe, die Naturvorgange zu erkennen und mdglicbst weirgehend zu bellerrschen,
bleibt dennoch bestehen. Dabei ist Beherrschen nic]ir etwa als Matinahme gegen die Natur zu
verstehen, sondern vielmehr als Fiihigkeit, die durch die Exisrenz des Menschen unvermeidli-
chen Eingriffe in die Natur naturvertriglich vorzzinehmen.
Die fortlaufende Verbesserung der Me£technik und der numerischen Rechenverfahren
ermliglicht es, Naturvorgange immer detaillierter zu erforschen. Hierbei zeigt sich oft, daE im
Zuge der Bearbekung nur immer neue, gr6Bere Kenntnislucken aufgedeckt werden. Hinzu
kommt, daB es immer schwieriger wird, das verfugbare Wissen zu erfassen. Daher sollte sich
die kunfrige KFKI-Forschung vor allem auf drei Bereiche konzentrieren:
1. Verfiigbarmachen und Pflegen vorhandenen Wissens
2. Forschung im Hinblick auf Entscheidungen, die der Mensch im Kustenraum zu treffeii hat
3. Kooperation mit anderen Forschungsinstiruten
Die Fortentwicklung der Erfassung und Vorhersage der Naturvorgdnge ist dabei weiter-
hin unver·zichtbare Forschungsaufgabe.
6
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4.1 Informationshilfe
4.1.1 Dateninformationssystem
Von zahlreichen Dienststellen des Bundes und der Ldnder werden hydrologische,
geoddrische und auch meteorologische Daren erhoben. Die Wasserstands-DauermeEstellen
sind weitgehend bekannt. Vermessungsarbeiren werden zunehmend koordiniert. Informatio-
nen 6ber befristet betriebene Wassersrandsmelistellen, uber Seegangs- und Stromungsmessun-
gen, aber Wellenauflaufmessungen, aber Schwebstoffmessungen und vor allem aber die
Aufbereitung und Auswertung der MeEdaten sind luckenhaft und nicht allgemein verbreiter.
Um Doppelarbeit zu vermeiden und alle verfugbaren Daten in Untersuchungen einbeziehen
zu kbnnen, ist eine Verbesserung der Information anzusireben. Daher sollte ein Dateninfor-
mationssystem aufgebaut werden, mit Hilfe dessen die Fachdiensistellen sich jederzeit einen
Uberblick uber die Art der erhobenen Daten, vorgenommene Auswertungen und die Verfug-
barkeit der Daten verschaffen lannen. Hierzu kommt eine regelmiEige Verteilung von
Informationen oder aber die Muglichkeit einer gezielten Anfrage an hierfur bezeichnete
Stellen in Frage. Vorreilhaft wire es, wenn auch Daren von niclit zum KFICI geh,3renden
Institurionen einbezogen werden k6nnten. Es sollte zundchst die Grundlage fur ein solches
Dateninformationssystem soweit geschaffen werden, daE die Mitghedsverwaltungen des
KFKI entscheiden k6nnen, ein solches System einzufahren.
4.1.2 Rapport uber Meeresspiegelbnderungen
Meeresspiegeldnderungen aufgrund klimatischer Anderungen haben in den letzten Jahren
starkes Interesse erlangi. Fur die Aufgaben des Bundes und der Kusrenldnder wdren solche
Anderungen von hoher Bedeutuig, wie weiter unten noch ausgefulirt werden wird. Da dieses
Thema in vielen Liindern bearbeitet wird, sollte ein Rapport uber die weltweiten Erkenntnisse
und Uberwachungen von Meeresspiegeldnderungen und die hieran arbeitenden maEgeblichen
Instirutionen erstellt werden. MaEgebend hierfur ist die Erkenninis, daB Trends in der
Meeresspiegelentwicklung nicht allein aufgrund der Beobachtungen an der Deutschen Bucht
und der westlichen Ostseekuste gewonnen werden kdnnen.
4.1.3 Informationsveranstaltungen
Nur ein Teil der in der Kustenforschung tkrigen Angehdrigen der das KFKI tragenden
Verwaltungen ist in der Beratungsgruppe Kustenforschung oder in Projektgruppen verfreten.
Far die anderen und insbesondere auch die jungeren Mitglieder der Fachverwaltungen ist es
oft schwierig, sich einen Uberblick €ber den Stand des Wissens za verschaffen. Daher sollen
hdufiger Informationsveranstaltungen mit Seminarcharabter uber bestimmre Themen der
Kiistenforschung durchgefuhrt werden. Forschungsvorhaben sollten regelmilig mit solchen
Veranstalmngen abgeschlossen werden.
Dabei whre es zweckmdEig, auch Randbereiche, die nichz unmittelbar Gegenstand des
Forschungsvorhabens waren, deren Kenntnisse aber mit in das Projekt eingeflossen sind, zu
behandeln.
7
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4.2 Kunftige Forschungsprojekte
4.2.1 Hydrologisches und morphologisches Oberwachungssystem
Die hydrologischen und morphologischen Verhdtnisse im Kustenbereich unterliegen
periodischen und nichrperiodischen Verdnderungen. Der Mensch ist bestrebt, rrendartige
Verinderungen m6glichst fruhzeitig zu erkennen, um sie abzuwehren oder sich auf sie
einrichten zu k6nnen. In der Regel dauert es jedoch lange, bis Trends, wenn auch niclit
zweifelsfrei so doch mit angemessener Sicherheit, erkannt werden kannen. Die Ursache liegr
im wesentlichen darin, daB fldchendeckende Zustandserfassungen in kurzei Folge sehr
kostenaufwendig sind und daher unterbleiben mussen und andererseits etwaige Trends von
zahlreichen unregelmiBigen Einflussen uberlagert werden. Es soll daher ein System von
reprkentativen Metistellen und Me£daten sowie ein zugeh6riges Auswerteverfahien entwik-
kelt werden, das aufgrund neuester Daren eine jdhrliche Forischreibung von Trendberechnun-
gen ermuglicht. Dieses System soil sich erstrecken auf
- Wasserstande
- Wind
- den Watrsockel im Bereich der AuBensinde
- Vorlandkanten
- Wattracken
- Watt- und Stromrinnen.
4.2.2 Synoptische Datenerfassung
Ffir zablreiche Zwecke des Kisteningenieurwesens ist eine synoptische Zustandserfas-
sung erwunscht. Dies gilt z. B. fur kleine Teilbereiche des Wattenmeeres (Umstrdmung von
Inselenden), fur die Erfassung der Ober- und Unterrvassertopographie nach Sturmfluten oder
bestimmten Wetterlagen oder fur Trabungszonen. Die M6glichkeit einer synoptischen Watt-
aufnahme warde aber auch generell die Vermessungsarbeiten erleichtern und rationalisieren.
Daher sollen die Nutzungsmaglichkeiten entsprechender Darenerfassungsverfahren, insbe-
sondere mit Hilfe der Fernerkundung, intensiver erkunder, lazifend verfolgt und den Fachver-
waltungen nutzbar gemacht werden.
4.2.3 Standardisierung der Datenerfassung
Um die Vergleichbarkeit der von verschiedenen Fachverwatungen erhobenen Daten
sicherzusrellen, sollen Standards fur die Datenerfassung und -auswertung entwickeir, ermittelt
und eingefuhrt werden. Hierzu gehart auch ein zuverlissiges Sysrem der digitalen Wasser-
standserfassung sowie eine laufende vergleichende Kontrolle der erfatiren Daten, um Fehlan
zeigen des MeBger tes schnell beheben zu k6nnen. Zu demselben Bereich ist auch die
Harmonisierung der Beschickung bei der Seevermessung zu zihlen.
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94.2.4 Wasserbauliche und andere planerische Ma£nahmen als
Konsequenzeinessikularen Meeresspiegelanstiegs
Wenngleich Auswertungen der Wasserstandsaufzeichnungen eine Beschleunigung des
sdkularen Meeresspiegelanstiegs bisher nicht erkennen lassen, muB aufgrund klimatologischer
Forschungen und Modellrechnungen mit einer solchen Beschleunigung gerechnet werden.
Andererseirs hat bereits der bisherige Meeresspiegelanstieg, insbesondere die Erhdhung des
Mittelridehochwassers und des Tidehubs, deutliche Folgen fur das Kustenvorfeld und die
Tidestrdme. Am empfindlichsten reagieren auf einen Anstieg des Tidehochwasserstandes und
des Tidehubs die AuBensinde, die Wartrinnen und die Tidestr6me. Aufgabe der Kustenfor-
schung ist es dabei vornehmlich, Grundlagen fur etwa geplante bauliche Eingriffe zu schaffen,
nicht zulerzt auch, um deren Folgen vorherzusagen. Ergebnisse der Kustenforschung in
diesem Bereich kannen aber auch als Grundlage far eine langerfristige Landesplanung, fur ein
Naturschutzmanagement in den Nationalparks und andere passive Reaktionen auf Meeres-
spiegeliinderungen sein. Forschungen in diesem Bereich sollten so angelegt werden, daE sie
mdglichst schnell zu verwertbaren Aussagen fuhren. Dabei wird den konzeptionelien Model-
len neben den numerischen Modellen eine angemessene Bedeurung zuzumessen sein.
4.2.5 Optimierungvonflexiblenundstarren Kastenschutzwerken
Zum Schutz sandiger Kisten, von Hifen, von Abbruchkanten und im Extremfall des
Fesdand- und Inselsockels werden Sanderneuerungen oder starre Bauwerke Weiterhin unent-
behrlich sein. Sie werden kunfrig vor allem an exponierten und damit besonders empfindli-
chen Stellen zu planen sein. Um solche Baumalinalimen wirksam und wirischaftlich zu
gestalren und vor allem nachteilige Auswirkungen, wie sie etwa in der Vergangenheit beim
Bau von Buhnen beobachter wurden, m6glichst auszuschlie£en, sind gezielte Forschungsvor-
haben durchzufuhren.
4.2.6 Umweltschutzbezogene Kasteningenieurforschung
Durch die Einrichtung der Nationalparks in der Deutschen Bucht und die geplante
Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete an der Ostseelcuste werden traditionelle Kusten-
schutzarbeiten in Frage gestelt. Es ist Aufgabe der Kasteningenieurforschung, die nadirliche
Entwicklung der Kastenregionen obne menschliche Einwirkung zu erkunden und in Zusam-
menarbeir mit Naturschutzbehdrden Wege zu finden, wie den Belangen des Naturschurzes
und des Schutzes der Kuste und damit letzilich auch der Erhaltung des Naturschutzgebietes
optimal Rechnung getragen werden kann. Hierzu geh6rt auch die Erkundung der Herkunfr
und Erneuerung von sedimentierbarem Material, eine Frage, die letzilich von entscheidendem
Einfluti far die Entwicklung der sandigen Kusten und der Vorlinder und hohen Wattbereiche
ist.
Bei der Abwi:gung von Baggergutumlagerungen in den Kustengewissern erhebr sich die
Frage nach Sedimentations- und Erosionsgebieten. Auch hier, wie bei der Erkundung von
Entnahmegebieten fur Sandaufspulungen und Deichverstarkungen, mult die Kasteningenieur-
forschung helfen, Aufgaben aus dem Bereich des Umweltschutzes zu 16sen.
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4.3 Zusammenarbeir mit anderen Forschungsinsrituten
Gerade im Bereich der schwierigeren Forschungsbereiche gibr es, wie ausgefuhrr, noch
viele Wissenslacken. Im Rahmen der KFKI-Forschung allein werden diese L cken in
absehbarer Zeit nicht geschlossen werden k6nnen, weil es sich hierbei vielfach um Forschung
mir Grundlagencharakter handelt, die nicht zu den Aufgaben des KFKI gehurt. Das KFKI
muE daher versuchen, die universitare Forschung st rker als bisher zu inspirieren. Hierzu
geh6rt ein Katalog offener Fragen, der an die Universittren herangetragen werden kann. Es
wird fur zweckmdEig gehalten, eitien solchen Katalog durch eine Arbeitsgruppe, die aus der
Beratungsgruppe Kusrenforschung hervorgehen kljnnte, zu erarbeiten und laufend fortzu-
schreiben. Zu diesen Aufgaben wird auch weiterhin die Entwicklung komplizierterer numeri-
scher Modelle gehbren, far die den Verwaltungen die Hardware, aber auch die spezielle
Fachkunde weiterhin fehlen werden.
Die F6rderung der Forschungskooperation im internationalen Bereich wird weiterhin
eine wesentliche Aufgabe des KFKI sein. Hierbei wird es einerseits darum gehen, in bilateraler
Beziehung gegenseitig Spezialwissen zu nutzen und Methoden abzugleichen, so daE die
Forschungsergebnisse vergleichbar werden, andererseits darum, Forschungsansdrze und
Erkenntnisse namhafter ausl ndischer Forschungseinrichtungen - nach Mdglichkeit auf
Gegenseitigkeit - generell zu nurzen. Schlietilich Sollte die in Ansdizen vorhandene Mitwir
kung bei der technisch-wissenschaftlichen Entwicklungshilfe seitens des KFKI gefdrdert
werden.
5. Nachbemerkung
Bei der Berrachtung des bereits Erreichren und der noch aussrehenden Forschungsaufga-
ben wurde auch die Zweckm Bigkeit zentrater Einrichrungen (Dateninformationssystem),
einer Harmonisierung der Datenerhebung und eines uberregionalen Forschungsansatzes
angesprochen. In diesem Zusammenhang mu£ der Gedanke aulkommen, ob es nicht sinnvol-
ler sei, eine zentrale Forschungseinrichtung fii· die Kustenldnder und den Bund zu schaffen.
Alinliche Einrichtungen gibt es bekanntlich in den benachbarten Kustenldndern, den Nieder-
landen und Dinemark. Wenngleich eine solche zentrale Einrichtung sicher gerd:temdBig besser
ausgestartet und eher mit Fachspezialisten besetzt werden k6nnte, so hitte sie andererseirs die
Folge, daE sich die im KFKI zusammengeschlossenen Verwaltungen weitgehend von ihren in
diesem Bereich t tigen Fachleuren trennen muBten. Bei diesen Fachleuten handelt es sich aber
i. d. R. um Mitarbeiter, die nicht nur Forschungsarbeiten durchfuhren, sondern mit der
Planung, Durchfuhrung und Auswertung von Rourineunrersuchungen, mit einzelnen Zweck-
untersuchungen und gutachterlichen Stellungnahmen zu verwaltungsspezifischen Einzelfra-
gen beschiftigr sind. Es bestande die Gefahr, daB die Fachkunde in diesen Arbeitsbereichen
geschmdlert und der Kontakt zur Forschung eingeschrdnkt wurde. Bei der gegenwdrtigen
fdderatistischen Struktur der Bundesrepublik wird dalier in der etwaigen Einrichtung einei-
solchen zentralen Stelle keine geeignere Alternative zur bewtihrten Forschung im Rahmen des
KFKI gesehen.
-
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